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Änderung der Beitragsordnung der Studierendenschaft der Technischen 
Universität Braunschweig 
Hiermit wird die vom Studierendenparlament in seiner Sitzung am 13.12.2012 
beschlossene vierzehnte Änderungsordnung zur Beitragsordnung der Studie-
rendenschaft der Technischen Universität Braunschweig hochschulöffentlich 
bekannt gemacht. 
Die Änderungen treten mit Beginn des Sommersemesters 2013 in Kraft. Im 
Rahmen des Immatrikulations- bzw. Rückmeldeverfahrens können die Beiträge 
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Abschnitt 1 
Das Studierendenparlament hat in seiner Sitzung am 13.1 2.2012 beschlossen, den § 1 der Beitrags-
ordnung der Studierendenschaft der Technischen Universität Braunschweig vom 18.07.2005, zuletzt 
geändert durch die dreizehnte Änderungsordnung zur Beitragsordnung der Studierendenschaft der 
Technischen Universität Braunschweig vom 25.06.2012, (hochschulöffentliche Bekanntmachung Nr. 
835) wie folgt zu ändern: 
1. In Abs. 1 wird der Betrag „123,82 €" durch den Betrag „127,39 €" ersetzt. 
2. Abs. 2 Satz 1 wird wie folgt geändert: 
a) in Nr. 3 wird der Betrag „ 1,00 €" durch den Betrag „2,50 €" ersetzt. 
b) in Nr. 5 wird der Betrag „47,50 €" durch den Betrag „49,50 €" ersetzt. 
c) in Nr. 6 wird der Betrag „61,82 €" durch den Betrag „61,89 €" ersetzt. 
Abschnitt II 
Diese Änderungsordnung tritt mit dem Beginn des Sommersemesters 2013 in Kraft. Im Rahmen des 
Immatrikulations- bzw. Rückmeldeverfahrens können die Beiträge bereits zum Zeitpunkt der Rückmel-
dung zu diesem Semester erhoben werden. Gleichzeitig erfolgt eine Veröffentlichung durch Anschlag 
in den Geschäftsräumen des AStA. 
